






















杉村・木村訳 1995 : 219-220は、朱德熙 1982 : 164が“连谓结构”の代表的パターンである
V1+N+V2の実例として挙げた諸例に、それぞれ〈　〉内のような日本語訳を施している。
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（以上荒川 2003 : 54、日本語訳は原文、下線は引用者）









（6）　 a．We raise that kind of vegetable to eat.
b．I’m looking for students to teach.
c．S/He is buying that book for you to read.







































（以上王力 1985/ 2014 : 117、下線は引用者）
類似の指摘は荒川2003にも見られ、「中国語は基本的に前から後ろを修飾する言語」である
としつつ、以下のような「“有”をもつ連動式」に限っては「後から前を修飾していると考え












（王力 1985/2014 : 117、下線は引用者）
 b．她听了没有话说。〈彼女はそれを聞いて言う言葉がなかった。〉










































 がなくても米やら魚やら食ってるね」と話す。〕（『人民日报』2002年11月 5 日）
 b．曹雪芹一想自己正缺钱买纸墨，就同意了。〔曹雪芹はちょうど紙や墨を買う金が 


























































 わうチャンスを逃すわけにはいきません。〕（51offer 留学信息「韩国留学不可错过 
 当地最正宗的美食」）
 d．是否老是因忙碌而错过时间去甩掉手臂上的赘肉呢，不要紧，现在来支招介绍简单 
 高效的细臂动作，你现在都可以以身试验，举起你的手开始动起来吧 ！〔いつも忙 
























































 と「喪失」というそれぞれ対照的な 2 つの意味を担い得る。
同一の形式が対照的な 2 つの意味を担うというのは、一般に可能なことであろうか。ここで
想起されるのが、以下に示すような二重目的語構文の多義性である。
（20）　a．刚才老李送我一本书。〔さっき李くんは私に本を 1 冊くれた。〕（张伯江 1999 : 177）
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